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PEDAGÓGUSJ ELÖLTEK KOMPLEX VIZSGÁLATA
A KÖZÖSSÉGI líEÁLLlTÖDÁS ÉS SZERKEZET FÜGGVÉNYÉBEN
FORGÓ SÁNDOR 
A kérdőíves vizsgálat, melynek eredményeire támaszkodom, 109 — több-
ségében természettudományi és részben társadalomtudományi szakos-hall-
gató közösségi beállítódását és az ezzel kapcsolatos tényezőket k ívánta fel-
tárni.
Az ide vonatkozó kutatások a kiválasztás, a képzés, a beválás és a peda-
góguspálya társadalmi, gazdasági gondjaival foglalkoznak. A hallgatók meg-
ismerésének és alakí tásának szükségességéről több empirikus vizsgálatot foly-
ta tó szerző is kijelenti, hogy a „. . . mindennapi oktató-nevelő munkáról van
szó, a bekerülő fiatalok életkörülményeinek, magukkal hozott ér tékeinek meg-
ismeréséről, befolyásolásáról és alakításáról. . . a leendő pályához szükséges
világos szerepelőírások, viselkedési minták nyújtásáról, a belső érték-norma-
rendszer azaz lényegében a személyiség tudatos alakításáról, fejlesztéséről."*
Véleményem szerint az okta táson, a képzésen, a politikai ideológiai
munkán kívül mindenképpen figyelni kell a hallgatók viszonyulását az iskola-
típushoz, a szaktárgyakhoz és a közösséghez. A pedagógusjelöltek motivációs
bázisa — személyiségük eltérő voltából adódóan — sem azonos. Leendő h'va-
tásuk választását különböző motívumok eltérő mértékben befolyásolták. Mivel
a motivációs rendszer egyénenként eltérő, — amely összességében megfelel a 
pálya és a társadalom elvárásainak — és a képzés során más-más környezeti
hatások érik őket (szűkebb és t ágabb környezetükben, tanórákon és azon
kívül), ezért szükségesnek ta r to t t am megvizsgálni a hallgatók beállí tódását, a 
pálya, a szaktárgy és a közösség iránt. E vizsgálatban kívántam feltárni a 
hallgatók pályaválasztási indítékait. A képzés során a hallgatókat érő hatá-
sok feltárása érdekében pedig egy tantárgy-modell keretében az oktatás-
technológia tárgy iránti értékelő viszonyulást, valamint a szűkebb közösség-
ről és a közösségi eszményekről alkotott megnyilvánulásaikat vizsgáltam.
A pálya iránti beállítódás nem független a t t i tűd, hanem a képzés során ala-
kítható a szaktárgyon és a közösségen keresztül. Az alakítás pedig csak úgy
történhet , ha t isztában vagyunk a közösségen keresztüli alakítás ismérveivel,
és a közösség megismerésének módszereivel. A pályával való azonosulás elő-
feltétele a pályaválasztáskor tanúsí tot t belső érdeklődés, amely további
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al a p j a a szaktá rgy i i smeretek e l s a j á t í t á sá n ak , és a közösséghez való alkal-
mazkodá snak . Érd eklődé sem k öz é p p o n t j á b a n a pá lya iránt i , a szaktá rgyi és
közösségi a t t i t űdö k t ípusa i és a l a ku l ása ál lot t .
Modellezve a f o g a l m a k a t az a l ább i s éma á l l í tha tó fel a je lzett k u t a tá s i vál-
tozók közö t t .
1, sz. ábra 
A modell a l a p j án lá tha tó , hogy a pá lya vál asz tá s t közvet lenül befolyá-
sol ják a t á rsada lmi szociális t ényez ők . A pályaválasztás i döntés u t án pedig
két t é nyez ő hat a h i v a t á s iránti beá l l í tódás ra : a t a n t á r gy i - és közösségi beál-
lítódás, E fak torokon keresztül lehetséges a hiva tás iden t i f ikác ió befolyáso-
lása. E tényezők közül kiemelten f on tos szerepet já tszik a közösségen keresz-
tüli pedagógiai r áh a t á s , ill. a közösségi e szményekhez való viszonyulás fel-
t á rása c sakúgy mi nt a közösség szerkezetének megismerése.
A vizsgálat cél ja , hogy f e l t á r j a a pedagógusképző in tézmények ok t a t ó
n e v e l ő mu nk á j á t segí tő vé l eményeke t a pályaválasztás i mo t ívumokró l , a 
t a n t á r gy i beál l í tódásról , összehasonl í tva ezt a közösségi beáll ítódással, segítve
ezzel a h iva tás ra va ló felkészítést ,
A hipotézisek k ö z ö t t elsőnek e me l t em ki. hogy a pá lyaor ientác iós mecha-
nizmus, min t va la mi lyen ér tékkel és i r ányul ts ágga l rendelkező és mérhe tő
tanulói jellemző, szoros ka pcso la tban van a közösségi és szak tá rgyi beállító-
dással.
További fel téte lezésem, bogy a mozgalmi m u n k á b a n funkciót be tö l tő hallga-
tók közösségi beál l í tódása kedvezőbb, mint a t isz tség nélkülieké. Fel tételez-
tem, ho gy a ha l lgatók népszerűsége (e lfogadot tsága) és a közösségi beállí-
tódás e g y ü t t változik, t o v á b b á azt , hogy a ke dv ez őbb szociometriai szerke-
zetű c sopor tokban kedvezőb b a közösséghez való viszonyulás.
A vizsgálat főb b té maköre iben (pályaor ien táció, t an tá r gy i és közösségi
beáll ítódás) vál toza tos , komplex pedagógiai pszichológiai, szociológiai és
szociálpszichológiai módsz erek eg y má s t kiegészítő és kontrolláló a lka lmazásá-
val igyekeztem megfele lő mennyiségű és minőségű információkhoz ju tn i .
A mi n t a kivá lasz tása a szociológiai ada t fe lvé te l szabá lyainak megfelelően tör-
tént . A vizsgálat a l a p j á t kérdőíves kikérdezési t e c hn ik a szo lgá l ta t ta , mely
három elkülöní the tő részre t a g o l ód ot t :
1. A „Motivác ióe lemzés" e lnevezésű kérdőív szolgá l tat ta az a d a t o k a t a 
hal lgatók pá lyaorien tác iós mo t í v u m a i na k fel tá rásához. A kérdőívet először
Geréb György (1961) a lka lma zt a , m a j d t öb b szerző is f e lhasznál ta : Almási
György (1972.), Szeléndi Gábor (1979.), Szabó P á l - B o l l a Is t ván (1979.),
Bálint Margi t (1980.) Csapóné Maráczy Albert ina (1981.).
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A korábbi vizsgálati t echnikákat és azok eredményei t a lapul véve a 
kérdőívben az egyes mot ívumokra Likert-skála segítségével válaszoltak a 
hal lgatók. íg y számszerűen is megál lapítható volt az egyes hallgatók beállí-
tódása a vá lasztot t pálya i ránt . A kérdőívben 50 mot ívum szerepelt, melyek
in terval luma 50 — 250 pontig te r jed t .
Ugyanebben a kérdőívben t á r t am fel a „kemény" szociológiai muta tók a t )
szociális há t té r , szülők foglalkozása, jövedelemszintje) melyek a vizsgálat
független változói vol tak.
2. A t an tárgy i beállítódás-index értékeinek megállapítására a Scriven-
féle kérdőívet mint modellt használtam fel, melyben ugyancsak Likert-skálán
tör tén t az értékelés. Seriven az alábbi beállítódás modell t képezte az érzelmi
dimenzióban, mely alapul szolgált a kérdőív szerkesztésében:
— beáll í tot tság a t anfo lyammal (pl. akuszt ikával) szemben
— beáll ítottság a szaktárgy i ránt
— beáll í tot tság a szakterület iránt
— beállí tot tság a szakterület témái iránt
— beáll ítot tság a szakterülettel , tanulással olvasással szemben
— beállítot tság az iskolával szemben
beáll ítot tság a t a n á r iránt
beáll ítot tság a tan í tással mint hivatással, a tanár i pályával szemben
beáll ítot tság az osztálytársakkal , a t ársadalommal szemben
— beállí tottság önmagával szemben, önértékelés
A fenti kategóriák alapján 45 ki jelentés t képeztem, melynek segítségével
kvanti f ikálni lehetet t a tanulók beállítódását . A válaszértékek in tervalluma
45 — 225 pont ig t e r jed t tanulónként . Ezál ta l a t an t ár gy i beállí tódást hallga-
tónként minősíteni lehetet t .
3. A közösségi beállítódás-és szerkezetvizsgálatban „ i t emeket" képez-
tem a közösségi aktivi tás t , krea tivi tást a normák elfogadását és a 
beilleszkedést illetően.* Az i temekre a hallgatók szubjekt ív jellegű
értékelésüket ad ták .
Az objekt ív jellegű értékelést a csoportokról és az egyénekről a szocio-
metriai teszt és az ál talam képzet t közösségi beállítódás! t ípusa lkotás
a lapján végeztem.
A szociometriai tesztben 8 választási kr i té r iumot képeztem és ez alap-
ján ha tároz tam meg a muta tóka t .
A kri tér iumok az alábbiak vol tak :
Ki t választana a csoportban segítségül az alábbiakban?
— Audio-vizuális eszköz kezeléséhez
— Oktatás technológiából elméleti t émakörben
— Egyik szakmai főtárgy elméleti témaköreiből
— Egyik szakmai főtárgy gyakorlat i témaköreiből
— Másik szakmai főtárgy elméleti témaköreiből
— Másik szakmai fő tárgy gyakorlat i témaköreiből
— Magánproblémák megbeszélésére
— Közösségi ideológiai problémák megbeszélésére
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A KÖZÖSSÉGI BEÁ LLÍ T ÓD ÁS
KOMPONENSEINEK KAPC SOLAT AI
ÉS FOKOZ ATAI
V. A CSOPORT GLOBÁL IS
É R T É K E LÉ S E MEZŐ
1. Ellenségesség, széthúzás
2. Passzivitás
3. Közömbösség
4. Kollekt iv i tás
i Szilárd kol lekt iv itás
VI. A CSOPORT SZOCIOMETRIAI
J ELL EMZ ŐI (Si)
1. Nem közösség
2. Laza közösség
3. Stabil közösség
S Z U B J E K T Í V
É R T É K E L É S
OBJEKTÍV
É R T É KE L É S
I. 1. A K T I V I T A S
1. Passzív
2. Közömbös
3. Individuális
4. Adekvát-differens
5. Kollektív
I. 2. KR EAT I VI I AS
1. Nem megfelelő
2. Gynogo
3. Közepes
4. Jó
5. Kiemelkedő
T
N ORM ÁK EL FOG ADA SA
1. Erősen averzív
2. Averzív
3. Kedvezőtlen
4. Kedvező
5. Nagyon kedvező
I
II I. BE ILLESZKEDÉ S
1. Elszigetelt
2. Kedvezőtlen helyz.
3. Megfelelő
4. Kedvező
5. Szilárd
V I I . ELFOGADOTTSÁG
1. Népszerűtlen,
mel lőzöt t
2. Átlagos
3. Népszerű
VI I I . AZ E GYÉ N EK KÖZÖSSÉGI BEÁLLÍ TÓDÁSI
TÍPUSAI
Öt fokozatú és háromfokozatú skála szerint
1. Aszociális 1. Passzív,
2. Egocentrikus egoisztikus
3. Labilis, 2. Szituatív,
(szituatív) (labilis)
4. Kollekt ív 3. Kollektív
5. Szilárd kol lektív
IV. O N E R T E K E L E S_
1. Utolsó harmad
2. Középső harmad
3. Első harmad e g y é n i m e z ő
2. -sz. ábrn 
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Az elfogadottsági szintnek három kategóriáját különböztettem meg:
Népszerűtlen mellőzött , átlagos népszerűségű, népszerű.
Végezetül a három vizsgálat számszerű adatai között kerestem — matema-
tikai statiszt ikai módszerek segítségével — összefüggést.
A közösségi beállítódás komplex értékelési szempontjainak
részletes ismertetése
A közösségi beállítódásnak az alábbi tényezőit különítettem el.
A szubjektív értékelésen alapuló: 
— közösségi akt ivi tást és munkavégzést, mely tényezők kvant i tat ív értéke
4—20 pontig t e r jed (I.)
a közösségi normák és hagyományok elfogadását, melyek pontértéke
1 — 5-ig terjed (II.)
— a közösségi beilleszkedést, amelynek pontértéke 2—10 pontig t er jed (III.)
— az önértékelést, 1 — 3 pontig (IV.)
— a globális csoport értékelést, melynek értéke 1 — 5-ig te rjed (V.)
Az objektív értékelésen alapuló: 
— szociometriai jellemzőket (VI.) (Sí)
- elfogadottsági szintet, melynek pontér téke 1 —3-ig terjed (VII.) Ezt az
értéket a szociometriai teszt pozit ív választásai alapján ál lapítot tam meg.
A kategóriák és kódjelek a következők:
1. Népszerűtlennek tek intet tem azt a hallgatót akire nem ju tot t pozitív vá-
lasztás ill. maximum 1 — 2 választás ju tot t .
2. Átlagos elfogadottságúnak számított az a hallgató akire 3 — 6 választás esett
3. Népszerű volt az a hallgató akire 7-nél több választás esett.
Az értékeléseknél (I —VII-ig) a kódjelek növekvő mértéke a kedvezőbb
beállítódást jelezte.
Az előzőekben bemuta to tt értékelési mód segítségével — a számszerű
adatok alapján — a hallgatók közösségi beállítódását tipizálni lehetett . (1.
táblázat) . A tipizálás kétféle skálán történt a markánsabb összehasonlít-
hatóság végett. (2 — 3. táblázat)
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A közösségi beállítódás típusai ( VIII.) 
1. sz. táblázat 
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A hallgatók és csoportok közösségi beállítódás-indexének eloszlása
Háromfokozatú skálán értékelve: 
2. sz. táblázat 
Beállítódási
típusok és pont-
határok
KOLLEKTÍV
31 — 35 pont
SZITU ATÍV
(LABILIS)
25 — 30 pont
PASSZÍV,
EGOISZTIKUS
24 pont alat t
Szakok
Matematika-fizika 2 9 2
Matematika-fiz./B — 16
Matematika-tech. 1 12 2
Fizika-technika — 8 —
Biológia-technika 3 9 1
Magyar-történelem 1 9 1
Népművelés-tört — 8 4
Történelem-ének 10 2
ÖSSZESEN: 7 81 12
ötfokozatú skálán értékelve: 
3. sz. táblázat 
Beállítódási típu-
sok és ponthatárok
SZILÁRD
KOLLEK-
TÍV
35 - 32
KOLLEK-
TÍV
3 1 - 2 9
LABILIS
(SZTTUA-
TÍV)
2 8 - 2 6
EOO-
CENTR.
25 - 23
ASZO-
01ÁLTS
22 ala tt
Szakok
Matematika-fizika _ 6 3 2 2
Matematika-fizika — 7 8 1 —
Matematika-tech n 1 4 7 2 1
Fizika-technika — 5 2 2 —
Biológia-technika 2 5 3 3
Magyar-történelem 1 2 6 2 —
Népművelés-tört — 2 5 4 1
Történelem-ének 3 5 3 L
ÖSSZESEN: 4 38 34 19 5
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A közösségi beállítódás típusok elemzése
A hallgatók és csoportok közösségi beállítódás indexének eloszlását
matemat ikai-stat isztikai módszerekkel kvantá lt am. Kétféle fokozatot képez-
tem, hogy a beállítódás fokozatokat markánsabban muta thassam be.
H á r o m f o k o z a t ú s k á l á n ér téke lve a közösségi beá l l í t ódás t me gá l l ap í t ha t ó ,
hogy a c s o p o r t t ag o k 7 % - a k o l l e k t í v i r á n y u l t s á g ú , 8 1 % - u k s z i t ua t í v , m í g
1 2 % - u k passzív ego iszt i kus .
Ö t f o k o z a t ú ská lán é r t é ke l ve — m i v e l í g y a h a t á r o k szűkebbé v á l t a k — 
má r lényegesen kevesebb s z i l á rd k o l l e k t í v i r á n y u l t s á g ú ha l l ga tó t a l á l h a t ó
( 4 % - u k r en de lk ez i k a szoc ia l i s ta emb eres zmé ny je l l emző vonása iva l , 3 8 % - u k
k o l l ek t í v , 3 4 % - u k lab i l i s , 1 9 % - u k ego cen t r i ku s, 5 % - u k ped ig aszociá l is
i r án y u l t sá g ú ) . Ö t f o k o z a t ú ská la segí tségével t e h á t lényegesen p o n t o s ab b a n
el l ehe te t t k ü l ö n í t e n i az egyes beá l l í tódás t í p u s o k a t .
E csopor tosí tás s ze r i n t az a d a t o k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy a fő i sko la i
tanu lóközös ségekben igen kevés a sz i l á rd k o l l e k t i v i t á s ú egyén (4 % ) , és en né l
n a g y ob b s z ám b a n f o r d u l t a k e lő az aszociál is beá l l í t ódásúak (5%) .
Szerencsére az összesített eloszlást kedvezővé teszi a nagyszámú kollek-
tív és szituatív beállítódás érték. A pedagógusjelöltek között — ha kis szá-
zalékban is — de található aszociális tendencia. Ezen a ponton a kuta tásban
kapot t eredmények különösen felhasználhatók voltak a nevelőmunkában
A beállítódás értékeket szakpáronként vizsgálva megállapítható, hogy a leg-
pozitívabb a biológia-technika szakosak körében volt. Őket követték a mate-
matika-technika, matematika-fizika és a magyar-történelem szakos hallgatók.
A legtöbb aszociális, egocentrikus beállítódás a népművelés, történelem
és ének szakosak között fordul t elő. Feltűnő, hogy a te rmészet tudományi
szakosak lényegesen kedvezőbb beállítódásúak, mint a társadalomtudományi
szakon tanulók.
A beá l l í tódás k om p o n e n s e k é r téke inek százalékos eloszlásából meg á l l ap í t -
ha tó , ho gy a ha l l ga tók 8 0 % - a kedvezően v i s z o n y u l a közösségi n o r m á k h o z ,
h a g y o m á n y o k h o z és s z i m b ó l u mo k h o z . A v e r z í v v i szonyu lás mindössze a ha l l -
g a t ó k 4 % - á n á l t a p a s z t a l ha t ó . (3. ábra) É r d e m es megeml í t en i , hogy az össze-
s í t e t t beá l l í tódás ská lán s z i n t é n i l yen é r t é k k ö r ü l v o l t az aszociális be á l l í t o t t -
ságúak száma. (4. t áb l á za t )
A közösségi a k t i v i t á s u k f o k á t a ha l l ga t ó k 6 4 % - a h e l y z e t t ő l és a l k a l o m t ó l
f üggőnek í t é l t e , m íg 3 0 % - u k összeegyeztet i egyén érdeke i ve l a közösségi
é rdekeket és enn e k megfe le lően vá l la l , kezdeményez közösség i m u n k á t .
A h a l l g a t ó k t ö b b m i n t fele (55%) közösségi k r e a t i v i t á s á t j ó n a k vé l i ,
m í g 1 4 % - u k k i e me l k e d ő n e k , követésre mé l t ó n a k . K ö z ö t t ü k nagy s z á mb an
t a l á l ha t ó közösségi t i sz t v i se lő .
A h a l l g a tó k 7 3 % - a k e d v ez ő n ek , mí g 1 4 % - u k ke dv ez ő t le n he l yze t űnek, i l l .
e lszigetelve érezte ma gá t a közösségben. T e h á t igen sok magányos t a l á l h a t ó
a fő i sko la i közösségekben.
Összességében a beá l l í t ódá s k o m p o n e n s e k a közepesnél lényegesen j o b b
ér téke t m u t a t t a k , a közösségi beál l í tódás g lobá l i san ke dvez őne k nevezhető .
N e m e l h a n y a g o l ha t ó v i s z o n t az a t é ny , h o g y az i n t é z m é n y ü n k b e n t a n u l ó
h a l l g a t ók k ö z ö t t t a l á l h a t ó e g y o l y an ré teg ( m i n te gy 5 % ) , me l y a közösségi
n o r m á k a t , h a g y o m á n y o k a t n e m t isz te l i , passzív, gyenge a l k o t ó képességű,
és e lsz igetel t .
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Az egyes beál lí tódás ér tékek százalékos megoszlása 3. ábra
I. A K T I V I T A S II. K R E A T I V I T A S
Nem
megfelelő
Gyenge
Közepes
10 20 30 40 50 6 0 % 
11. 27,5%
II I . KÖZÖSSÉ GI N O R M Á K E L F O G A D A S A IV. BEI L LE S Z K E D E S
3. sz. áora 
Közö mbös
I individuális
Adekvá t -
dif ferer is
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A közösségi beállítódás-típusok és a vizsgált változók közötti
adatok megoszlása
4. sz. táblázat 
•3
sT-
Beál l ítódás
típusok
Változók
m I N T E R V A L L U M O K (pont) 7 — 22 p 2 3 - 2 5 p 26 - 28 p 2 9 - 3 1 p 3 2 - 3 5 p 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Egy főre ju tó jövedelem (Ft)
Tantárgyi beál lí tódás index
T = 45 - 225 p 
Pályaorientációs index
T - 5 0 - 2 5 0 p .
Tisztségviselők százalékos
előfordulása (%)
Önértékelési index (1—3)
Tanulmányi á t lag
Elfogadottsági index
2220
146
176
0
1,5
3,4
2,4
1975
153
178
5
1,6
3,52
1,6
1600
155
172
20,5
1,8
3,6
1,66
1750
169
184
50
2,4
3,67
2,12
1975
165
187
100!
3
3,75
1,5
Az előzőekben n em jelzett ada tok ér telmezése:
Ad. I. A hal lgatók egy főre jutó jövedelme M = 1600 F t
Ad. 2. Tantárgyi beállí tódás index M = 158
Ad. 3. Pályaorientációs index M = 170
Ad. 4. Tisztség nélküli ( I), a lapszervezeti vcz. tag(2) iskolai szintű mozgalmi vezető-
ségi t ag (3)
Ad. 5. első h a r ma d (3), középső h a rma d (2), utolsó h a rm a d (1)
Ad. 7. lásd előbb
Az egyének közösségi beállítódás típusainak összehasonlítása
a kutatás változóival (a 4. sz. táblázat adatai alapján)
A d . 1. Az ad a ts o r bó l meg á l l ap í tha tó , hog y a h a l l ga tó k csa lád jának egy
főre j u t ó j övede lemsz int je n e m v á l t o z i k e g y ü t t l ineár isan a közösségi beál lí -
tódással. A legmagasabb j ö v e d e l m ű családok gye rmek e i (M = 2220 F t ) a leg-
a lacsonyabb k o l l e k t i v i t á s i sz i n tűek . A z egocent r ikusságra ha j l ók és a sz i lá rd
k o l l e k t í v i r á ny u l t s á g ú h a l l ga tó k csa lád jának egy főre j u t ó j övede lme n e m ér i
el a kétezer f o r i n t o t ( M = 1975 F t ) . A labi l i s és a k i a l a k u la t l an k o l l ek t i v i t á s ú
ha l l ga tó k egy főre j u t ó családi j övede lme a legalacsonyabb ( M = 1600 i l l .
1750 F t ) . Tehát a beál l í tódás és az egy főre j u t ó j övede lem ne m l ineárisan
v á l t o z i k e gy ü t t . Ü g y t ű n i k , hogy a családok jövede lemsz in t j e p o l a r i zá l j a a 
beál l í tódást .
Mindenképpen figyelmet érdemlő eredménye a ku ta tásnak az a sokszor
hangoztatott vélemény, amely azt a társadalmi tapasz ta latot idézi fel, misze-
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r i n t a magas jövede lem melegágya lehet a ha l l ga tók aszociál is beá l l í tot tságá-
nak. Meg kel l azonban jegyezn i , ho gy nem a legmagasabb, de a magas jöve-
de lemszin thez t a r t o z ó k n a k már sz i lá rdan ko l l ek t í v a be á l l í t o t t ságuk . A szü lők
an ya g i b iz tonsága egy lá tszat -egzisztenc iát ad a gy e rme k ne k ané l kü l , hogy
kü lönösebb erőfeszítést tenne szűkebb és tág abb közössége érdekében. A káros
v o l t a ennek a jelenségnek nem a családi há t té r b i z tonságo t sugárzó k ihatásá-
ban v a n , hanem az a n y a g i j a v a k megléte me l le t t a (közösségi) t u d a t f o r m á l ó -
dásnak a lemaradásában.
E z t v iszon t a társadalmi -szoc iá l is t ényezők ha tá rozzák meg, ame lyek
je lentős mér tékben e l té rn ek egymás tó l .
A d . 2. A t a n t á r g y i r á n t i p oz i t í v beál l í tódás p oz i t í v közösségi beá l l í t o t t -
sággal párosul , m í g az a lacsony t a n t á r g y i beá l l í t o t t ságo t p r od uk á l ók közös-
ségi beál l í tódása is igen kedvező t len . Sa rk í t v a f og a lmaz va a közösségi m u n k á t
ne m vá l l a lók , a n o r m á k a t , ha g y o m á n y o k a t e lu tas í tó k , munkavégzésükben
nem krea t í v ha l l ga t ók a s z a k tá r g y ak ba n sem t a l á l j á k meg számí tásuka t .
Sz ámuk ra a tanu lás , o lvasás, művelődés nem a n n y i r a kedve l t tevékenység ,
m i n t a k ö te t le nebb je l legű el fog la l t ságok.
A más ik pó luson — a sz i l á rdan k o l l ek t í v i r á ny u l t s á g ú a k n á i — a t a n t á r g y i
beá l l í tódás is igen kedvezően a laku l .
Ad . 3. A pá lyaor ientác iós i nd ex és a közösségi beál l í tódás muta tósz ámá-
na k egy ü t t v á l t ozás a n em egyenletes. A számok t re nd je v i szon t megengedi azt
a csoportosí tást , me l y szer in t az aszociális, egocent r i kus és lab i l i s i r ány u l t s ágú
ha l l ga tó k lényegesen a lacsonyabb pon té r t ék e t p r o d u k á l t a k , m i n t a k o l l e k t í v
i r ány u l t ság úak . (Á t lagosan 5— 10 p o n t t a l kevesebbet) . Más ko rc sopo r tná l
(10—14 évesek) v izsgá lva a pá lyaor i en tác ió t és a közösségi beá l l í tódást
Vö lgyesy Pál (1978.) k i j e l e n t i , hogy „ . . . a helyes pá lyavá la sz tásnak igen
lényeges befolyáso ló tényezője a közösséghez való v i s z o n y . " * T e há t a kedve-
zőt len közösségi i rán yu l t sá gú ha l l g a tók pá lyaor ientác iós m o t í v u ma i b a n lénye-
gesen kevesebb közösségi, a l t r u i s t a j egyek szerepeltek, m i n t az ön érvényesü-
lési és p rak t i k us , k é n y e l m i jel leget t ü k r öz ő szándékok .
A d . 4. A f ormá l i s helyzet mu t a t ós z ám a és a közösségi beá l l í tódás minő-
sége fo l yama tos an e g y ü t t v á l t oz i k . A fe lmérésben szereplő m i n t á b a n (n — 
= 109) szerencsére az aszociál isak k ö z ö t t nem t a l á l h a t ó t isztségviselő. Az ego-
cen t r i kus ka tegór iában 1 fő t a l á l ha t ó , és m i n d t ö b b f o r d u l elő a magasabb
közösségi beá l l í to t t ságo t t ü k r ö z ő ka tegór iákban . L e g t ö b b t isztségviselő a 
sz i lá rd k o l l e k t i v i t ás n ak közü l k e r ü l t k i , ak i k k ö z ö t t nemcsak alapszervezet i
t isztséget e l l á tók v a n n a k , hanem i n té z mén y i sz in tű f u n k c i ó k a t b e tö l tők is.
A k ivá lasztás, — ha nem is m i n d i g szerencsés — a m i n t á b a n igen kedve-
zőnek nevezhető. N e m k e r ü l t ek vezető f u nk c i ó b a o l yan személyek , a k i k
közösségi m u n k á t nem vá l l a l nak , alkotóképességük gyenge, a közösségi nor -
mák h oz , h agy o mán y ok ho z nem a l k a l m az k o dók és a közösségben elszigete-
l őd te k .
Ad . 5. A közösségi ember i t u l a j dons ág ok a l ap j án t ö r t énő önértékelés és a 
beá l l í tódás mér téke szorosan sz igni f i kánsan e g y ü t t vá l t oz i k . A t ip izá lás
szer in t azok a ha l l ga t ók a k i k aszociál is i l l . egocen t r i kus beá l l í to t t ságúak ,
kedvező t l ennek í t é l i k meg he l yz e t üke t a csopor tban , míg a k i a l a k u l t i l l .
Völgyesy Pá l : Pályaválasztási döntés előkészítése Budapest T K 1976. 116. oldal
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sz i l á rd k o l l e k t i v i t ás t ! egyének az e lsők közé soro l j ák m a g uk a t . A z önértéke-
lést és a beá l l í tódást v izsgá lva a reál is ál lásfoglalás m ind enk é p p en erény a 
k i a l ak u l a t l an i l l . s z i l á rd beá l l í t o t t s ágú egyéneknél , de az aszociál is és ego-
cen t r i kus i r án y u l t s ág ú h a l l ga t ókná l ez az értékelés és ál lásfoglalás m á r o l y -
a n n y i r a t u da t os u l t , hog y bá t ran h an go z t a t j ák , és e l fogad ják az t a szerep-
osztást , miszer in t ő k n e m vá l l a l nak és nem te l jesí tenek közösségi m u n k á t ,
legfe l jebb csak az u t o l s ó k kö zö t t .
A d . 6. A t a n u l m á n y i á t l ag ere dmény e g y ü t t v á l t oz ik a közösségi beál l í -
tódás fokoza ta i va l . A lega lacsonyabb k o l l e k t i v i t á s ú egyének gyenge (3,4),
míg a sz i lá rd k o l l e k t i v i t á s ú egyének magasabb t a n u l m á n y i e r ed mé n y t é r tek
el (3,75).
T eh á t a j ó t a n u l m á n y i e redmény n e m gát o l ja a közösségi m u n k á t , sőt akár
a tanu lás ban , akár a közösségben szerzett s i keré lmények kölcsönösen kiegé-
szí t i k , erősí t ik e gy m á s t .
A d . 7. Az e l f oga do t tság és a közösségi beál l í tódás m u t a tó s z áma i a k öv e t -
kező kissé meg hö k k en t ő e redm ény t m u t a t t á k . A t á b l áz a t b ó l megá l lap í t ha tó ,
hogy az aszociális beá l l í t o t t ságú ha l l ga tók e l f ogado t tság i (népszerűségi)
indexe a legmagasabb (2,4). Ez az é r ték a bban a t a r t o m á n y b a n ta l á l ha tó ,
ahol a m ax imá l i s é r t é k 3 vo l t . E ka teg ór i ába n 5 fő szerepelt. A z a l ább i tábl á-
zat részletezi a j e l l emz ő é r t ékeke t :
-5. sz. táblázat 
1 2 3 !4 I 5 ! 6 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15
M-O
caw
"s
W
O
\ ^ 
\ **
<x>
r -
£
W
£
1 1 3 l 1 4 129 166 20 1 3 6 2 1 4 8
2 1 3 5 5 5 132 167 22 1 3 6 3 1 4 9
: í 2 4 2 3 4 152 204 22 1 2 8 1 2 5 8
4 1 3 6 5 6 14S 164 20 1 3 5 3 1 1 10
5 2 4 3 4 4 171 188 22 I 3 4 2 1 5 11
n = 5 3,6 146 177 21 1 2,8 5,8 2,2 1,2 3,7 9
n = 109 3,7 156 184 27 1 , 4 3,4 7,2 3,8 2,1 4,1 11
Megjegyzés: a kódszámok a nemeknél; f i ú (1) lány (2)
a szociális jellemzőknél a számok növekvő mér téke a magosabb kvalifikáltsá-
got jelenti.
A t áb láz a t a da t a i a la p já n részletesen a k öve t kező megá l lap í tásoka t lehet
t en n i az aszociál is,de népszerű ha l l g a t ók i s mérv e i r ő l : (a zárójelbe t e t t számok
az 5. sz. táb láza t függőleges o sz lopa inak vá l t ozó i t j e l l emzik )
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A m i n t á b a n e l ő f o r d u l ó f i ú k száma 28 fő , az aszociá l is k a t e g ó r i á b a n
v i sz on t a f i ú k részesedése t ö b b m i n t 5 0 % . M e g k e l l az onban jegyezn i , h o g y a 
népszerűséget növe l t e az a vá lasz tás i k r i t é r i u m , me l y b e n az t k é rd e z t em meg,
h o gy k i t vá l a sz ta na segí tségül a u d i o v i zu á l i s eszköz kezeléséhez. (1)
A t a n u l m á n y i á t l ag k ö r ü k b e n igen k ed v e ző e n a l ak u l , m i v e l e r e d m é n y ü k
a j ó r en d ű e k alsó h a t á r á n á l t a lá l h a t ó . Va lósz ínű , hogy épp e m i a t t esett r á j u k
a g y a k o r i választás. (2)
A sz ü lő k f og la l kozás i k v a l i f i k á l t s á g a igen n a g y szórást m u t a t . T a l á l h a t ó
k ö r ü k b e n segédmunkás , o rv os és pedagógus szü lő e g ya r á n t . A f og la l kozás
ebben az é r t e l e mbe n t e h á t n e m j e l l emző me g k ü l ö n b öz t e t é s i ka tegór ia . (3 — 4)
A j ö v e d e l e ms z in t az aszociál is beá l i í t ód ású h a l l g a t ó k csa lád jában lénye-
gesen magasabb , m i n t a k u t a t á s b a n k a p o t t t ö b b i j ö v ed e l emá t l a g . (5)
A t a n t á r g y i , pá lyaor i en tác i ós és a közösségi beá l l í tódás i n d e x ü k a k u t a -
tás i á t l ag e r e d mé n y e k a l a t t t a l á l h a tó . (6 — 7 — 8) T i sztségv ise lő n incs a k ö r ü k -
ben. (9)
Sa já t közösségük rő l a l k o t o t t k é p is igen kedvező t l en . (10) K e d v e z ő t l e n
bei l leszkedési h e l yz e t űe k a közösségbe. (11) Közösségi n o r m á k h o z n e m a l k a l -
m a z k o d n a k , a h a g y o m á n y o k a t n e m t i sz te l i k . (12)
Öné r téke lé sük szer in t — közösségi t u l a j d o n s á g o k a l a p j á n — a cs o po r t -
j u k b a n az u t o l s ó k k ö z ö t t v a n na k . (13)
Közösség i a k t i v i t á s i és k r ea t i v i t á s i f o k u k az át lagos a l a t t van . (14— 15)
A z ide v o n a t k o z ó a d a t c s o p o r t b ó l összességében me g á l l ap í t h a t ó , h og y b á r az
aszociál is b e á l l í t o t t s á g ú h a l l g a t ó k népszerűsége igen n a g y a cso por ton be lü l ,
a pá lya o r i en tác ió s t a n t á r g y i és közösségi be á l l í t ó d ás uk az át lagos a l a t t v o l t .
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Á mintában szereplő csoportok értékelése a szociometriai teszt és
a hallgatói vélemények alapján
6. sz. táblázat 
Nm
m
Választási krité-
r iumok és a k ut a -
\ tási változók
Szakp árok
\
1.
2.
3.
4.
5.
Matematika-f iz ika A 
Matematika-fizika R 
Matemat i ka- tech ni ka
Fizika-technika
Biológia-technika
0,93
0,61
0,73
0,66
0,84
0,75
1,00
1,00
0,66
0,76
0,91
0,86
0,68
0,76
0,61
3,8
3,1
3,06
3,55
3,76
3 50
158
156
167
164
178
191
185
187
182
27
28,5
27
27,8
28,2
Természí ? ttudc imán y i 
szakosak összesen: 0,77 0,90 0,77 3,4 158 180 27,7
6.
7.
8.
Magyar- történelem
Történelem-népműv.
Történelem-ének
0,45
0,84
0,50
0,45
0,61
0,58
0,39
0,70
0,41
3,63
2,90
3,25
1 71
139
149
193
171
177
27
25
26
Társat 1 al omtu< lornány i 
szakosak összesen: 0,61 0,55 0,64 3,24 153 178 26
Az egész összesen: 0,73 0,71 0,70 3,38 156 179 26,5
A t áb l áza t a da ta i nak ér te lmezése:
Mag ánp r ob lé mák megbeszélésénél az SÍ m u t a t ó ér téke mindössze egy csopor t -
ná l ér te el a sz i l árd közösségnek megfele lő ér téke t ( ma t e ma t i k a - f i z i k a A) .
E csopor tban a h a l lga tók i ge n magasra é r t ék e l t ék közösségüket.
Öt csopor tná l laza a közösségi szerkezet és a ha l lg a tók közösségükről a l k o t o t t
képe is át lagos é r téke t m u t a t .
A közösségi p r ob l émá k megbeszélésénél a m u t a t ó k a k öv e t k ez ők szer in t
a l a k u l t a k : Sz i l á rd közösségnek b i z o n y u l t a m a t e m a t i k a - f i z i k a (1,0), ma te -
ma t i k a - t ec h n i k a (1,0) szakpár . Laza közösségnek b i z o ny u l t a m a t e m a t i k a -
f i z i k a A . (0,75), b i o l óg i a - techn i ka (0,76), f i z i k a - t e c hn i k a (0,66) és a t ö r téne-
lem-népművelés (0,61) szak. Gyenge közösségi m u t a t ó k k a l rendelkezet t
a tö r téne lem-é nek (0,58) és a ma gya r - t ö r t én e lem (0,45) szakpár . Összesítve a 
sűrűségi i n dex e k e t megá l l ap í t ha tó , h o g y a ma t e m a t i k a - f i z i k a A . szakosak
sz i l á rd (0,91), a ma t e m a t i k a - f i z i k a _B. közel sz i l á rd (0,86), a m a t e m a t i k a -
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t e c h n i k a (0,68), b io lóg i a - t echn i ka (0,76), v a l a m i n t a t ö r téne lem-népműv elés
szakos ha l l ga tók (0,70) laza, m í g a ma g ya r - t ö r t é ne l em (0,39) és a t ö r téne lem-
ének (0,41) szakosak gyenge közösségi m u t a t ó k k a l rende lkez tek .
A m i n t á b a n szereplő f ő i sko la i tanulóközösségek e gy ik j e l lemző je , ho g y
igen kevés csoport rende lkez ik a sz i lá rd közösségnek megfele lő j e l l emzőkk e l .
A csopo r tok belső in teg rá l tsága a laza közösségnek megfelelő é r tékke l je l le -
mezhető. (Sj = 0,70) A t e rm é s z e t t u d o má n y i és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szak-
p á r o k a t k ü l ö n v i zsgá lva , az e lőzőeknek magasabb (0,77) a sűrűségi i ndexe
m i n t az u t ó b b i a k n a k (0,64).
A h a l l ga t ó k részéről t ö r t é n t szub j ek t í v értékelés a csopor t ró l a köv e t -
kezőképpen a l a k u l t . Az ö t f o k o z a t ú ská lán legmagasabbra é r t éke l t ék csopor t -
j u k a t a m a t e m a t i k a - f i z i k a A . (3,8) és a b io lóg i a - techn i ka (3,76) szakosak.
K i u g r ó a n a lacsonyra é r téke l ték közösségüket a tö r téne lem-népműve lés szakos
h a l l g a t ó k (2,91). Ez az ér ték a passzív-széthúzó d imenz ió h a tá rá n t a l á l h a t ó .
A t ö b b i csoport a passz ív - törekvő i n t e r v a l l u m b a n he lyezk ed ik el.
A t a n t á r g y i beál l í tódás — ebben a 109 fős m i n t á b a n — mag y a r - t ö r t é ne -
lem szakosak k öz ö t t v o l t a legmagasabb (175), m íg a lega lacsonyabb a t ö r t é -
ne lem-népműve lés szakosak k öz ö t t (139). Ez a m i n t a nem t ü k r ö z i tel jesen a 
v i zsgá l t popu lá c ió t , és va lószínű hogy ezért a d ó d o t t az eltérés a 280 fős m i n -
tához képest. A t e r m é sz e t t u d o má n y i szakosak magasabb (158) , m í g a társa-
d a l o m t u d o m á n y i a k a lacsonyabb (153) é r ték e t p r o d u k á l t a k . A pá lyaor i en -
tációs i ndex ér téke a mag y a r - t ö r t é n e l em szakosak k öz ö t t v o l t a legmagasabb
(193), m í g a legalacsonyabb a tö r téne lem-népműve lés szakpárná l (171).
A t e rm é s z e t t u d o má n y i és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i sz ak pá rokná l lényeges
eltérés n em v o l t (180 i l l . 178).
A közösségi beál l í tódás ind ex a m a t e m a t i k a - f i z i k a B és a b io l óg ia - tech-
n i k a s za k o s ha l l ga t ókná l v o l t a legmagasabb (28,5 i l l . 28,2). A lega lacsonyabb
beál l í tódás é r t ék a tö r téne lem-ének szakos ha l l ga tók kö rében vo l t (26).
A t e r mé s z e t t u d o má n y i szakosak közösségi beál l í tódás ér téke 27,7, mí g a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a k é 26.
Végü l az ér téke lést az S; m u t a t ó k és a k u t a t á s i v á l t o zó k ka pc s o la t a i na k
v iz sgá la táv a l b ő v í t e t t e m ki . (Rangso r t á l l í t o t t a m fel a cs opo r tok kü lö nb öz ő
— k o r á b b a n m á r i sme r te t e t t — m u t a t ó i k ö z ö t t és ez a lap j án é r ték e l tem a 
m i n t á b a n szereplő csopor tok a t . Az 1 —8-ig t e r j e dő súlyozás a l a p j á n az a l áb b i
so r rend á l l í t ha t ó fel a m i n t á b a n szereplő csopor tok k ö z ö t t :
7. vz. táblázat 
I .) Biológia-technika (31)
2.) Matemat ika-f izika B (30)
3.) Fizika-technika (2!))
4.) Magyar- történelem (28)
5.) Matemat ika-fiz A (27)
ti.) Matemat ika- tech (19)
7.) Történelem-ének (13)
8.) Történelem-népm. (9)
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összegzések
A v i zsgá la tba n t a n á r k é p z ő fő i sko lás h a l l g a t ó k közösségi beá l l í tódására
ha tó t é n y e z ő k e t k í v á n t a m fe l t á rn i . K i eg ész í tő m ód s ze r k é n t összehasonl í to t t am
a v i zsgá la t e r e dm é n y e i t a má r á l t a l a m k o r á b b a n e l végze t t t a n t á r g y i beál l í -
tódás és pá lya o r i en t ác i ós v i zsg á la t t a l . A z összehasonlí tás mé rhe t ő (számszerű)
a d a t o k a l a p j á n t ö r t é n t . A k a p o t t e r e d m én y e k e lsősorban a H o Si M i n h
T a ná r k é p z ő Fő i s ko lán t a n u l ó k r a v o n a t k o z n a k . A v i zsgá la t e red mé nye i a r ró l
t a n ú s k o d n a k , hogy a k u t a t á s i h ipo téz isek összességében be v á l t a k .
— A pá l y aor i en tá c iós m o t í v u m o k és a közösségi beá l l í t ódás i n d e x e k k ö z ö t t
igen szoros k or re lá c i ós kapcso la t és a s z ig n i f i ka n c i a sz in t , (r = 0,30,
p < 0,01) Ez azt j e l e n t i , hogy a zok a h a l l g a tó k , a k i k a p á l y a i r á n t a la-
csony m o t i v á c i ó t m u t a t t a k , azok a közösség i r á n t is k e d ve z ő t l en ü l v iszo-
n y u l t a k .
A közösségi beá l l í t ódá s m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i módszereken a l apu l ó
t i p i zá l ás a és összehasonlí tása a p á l y ao r i en t á c i ó v a l és a t a n t á r g y i beál l í -
t ódássa l s ikeresnek b i z o n y u l t . E z e k a la p j á n me g á l l a p í t ha t ó , h o g y intéz-
m é n y ü n k b e n igen kevés a sz i lá rd k o l l e k t i v i t á s ú , és enné l t ö b b az aszociá l is
i r á n y u l t s á g ú h a l l ga tó .
- Az é r ték e lő ská la segí tségével s i k e r ü l t k i s z ű r n i az aszociál is egyé neke t a 
cs opo r tbó l . Ezek az e r e d mé n ye k a m i n d e n n a p i o k t a t ó - n e v e l ő m u n k á b a n
j ó l f e lha szná lha t ók .
A közösségi t i sz tségv ise l ők k ö zö t t n e m vo l t aszoc iá l is b eá l l í t o t t sá g ú egyén,
m í g a sz i lá rd k o l l e k t i v i t á s ú a k m i n d a n n y i a n rende l kez tek t i sztséggel a 
c so po r tb an . K ö r ü k b e n a közösségi beá l l í tódás é r ték is igen magas.
A közösségi b e á l l í t o t t s á gú egyének népszerűség i m u t a t ó j a magas, de ne m
a legmagasabb . Összességében a t anu lóközöss égekben — a ne ga t í v t e n-
de nc iá k me l le t t — a közösségi e l v á r á s o k n a k meg fe l e lő é r t ék o r i e n t ác i ó is
l é tez i k .
- A sz oc i ome t r i a i teszt segítségével — o b j e k t í v módszer re l — s i k e r ü l t fel -
t á r n i a csopo r t ok be lső kohéz i ó j á t . A megv i zsgá l t 8 cso po r t bó l sz i l á rd kö-
zösségnek mindössze 1, laza közösségnek 5, gyengének ped ig 2 b i z o n y u l t .
M u n k á m m a l a pedagógusképző i n t é z mé n y e k b e n t a n u l ó ha l l g a t ó k p á l ya-
or ientác i ós m o t í v u m a i n a k , a t a n t á r g y i és közösségi beá l l í t ódás ra g y a k o r o l t
h a t ás án ak v i zs gá la tá va l o l y a n a d a léko t k í v á n t a m hozzá tenn i a m á r részben
i smer t t én yekh ez , a m e l y e k számszerűen is i g az o l j á k a pedag ógusp á lyá t
vá l as z tók pá l y aor ie n tác iós m o t í v u m a i n a k t a n t á r g y i és közösségi beá l l í tódá-
sának részletes, a la jws megismerésének szükségességét.
A számszerű a d a t o k s z i gn i f i k an c i aé r t é ke i i gaz o l t ák a k u t a t á s b a n a l ka l -
ma z o t t módsze rek és k é r d ő í v e k fe lhasználás i lehetőségét . Az e m p i r i k u s ada-
t o k — ame l y e k r e e l sősorban t á m a s z k o d t a m — számszerűen m u t a t t á k az t
a t é n y t , m i sz e r i n t a pe da g óg us p á l y á t szükségből , n e m ped ig a p á l y a i r á n t
érzet t e l t ök é l t sé gb ő l v á l a s z t ó k , a s ikeres f e l vé te l i v i zsga u t á n a képzés so rán
ke dv ező t l en eb b hozzáál lás t t a n ú s í t a n a k m i n d a s z a k t á r g y a k , m i n d ped i g
szűkebb közösségük i r á n t . M in dez az e r e d m é n y f e l v e t i az t az i g é n y t , h og y a 
fe lvéte l i v i zs gák n á l ne csak a szűk s z a k m a i t u d á s t , h a n e m a p á l y á ra i r án y u l ás
i n d í t é k a i t is vegyék sz ámí tá sba . A pedagógusképző i n t é z mé n y e k b e b e k e r ü l t
h a l l g a t ó k r a ped ig az o k t a t ó k n a k kel l h a t n i a képzés során a s z a k t á r g y o n és
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közösségen keresztül ahhoz, hogy a hivatás iránti elkötelezettségük erősödjék.
Ha magas elhivatottságú, gyermek- és szaktárgyszerető közösségi beállító-
dású, kreatív hallgatókat veszünk fel a pedagógusképző intézményekbe,
bizonyára kevesebb lesz a hivatását, szaktárgyát nem szerető, az iskolát eset-
leg a pályát elhagyó — a gyermekektől, kollégáktól és a magánéletben is sok
kudarcot szenvedett - PEDAGÓGUS.
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REZÜME
Munkámmal tanárképző főiskolán tanuló hallgatók közösségi beállító-
dására ható tényezők súlyát kívántam feltárni.
E sze r i n t a közösség i beá l l í t ódá s t be fo l yáso l ja a pá lya vá las z tá s i m o t i v á -
ciós rendszer . Ez fe l v e t i az t az i g é n y t , ho g y a f e l vé te l i elbeszélgetés során ne
csak a s z a k t á r g y i t u d á s t , h a n e m a mo t i vá c i ós m e c h a n i z m u s t is t á r j u k fe l a 
h a l l g a t ó k körében .
M a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i módszerekke l — i t e m e k a l a p j á n — t i p i z á l v a
a h a l l g a t ó k közösségi beá l l í tódás s z i n t j é t me g á l l a p í t h a t ó , h o gy a v izsgá l t
m i n t á b a n t a l á l ha tó e gy o l y a n ré teg — m i n t e g y 5 % —, a m e l y aszociál is
i r á ny u l t s á g ú , m í g s z i l á rd k o l l e k t i v i t á s ú n a k mindössze a h a l l g a t ó k 4 % - a
1 i z o n y u l t .
A t a n u l ó c s o p o r t o k a t sz oc i om et r i á i k i g e lemezve me g á l l a p í t h a t ó , hogy
igen kevés csopor t r en de l kez i k a sz i l á r d közösségnek megfe le lő j e l l e m z ő k k e l
( mindössze 1 csopo r t ) . Gyenge közösségnek ped ig 2 t a n u l ó c s o p o r t b i z o n y u l t .
A t ö b b i csopor t laza közösségnek nevezhe tő .
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